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M t T  ALABGZOS KOBHEISTTEL
ÉS
V ERHIÍNV EKKH O s s k M
T Á N C Z V I G A L O M
fog tartatni.
Pontban 12 órakor nagy álarczos körmenet, mely a 
farsang temetésével végződik.
A farsang temetése.
Egész a sirvafakadásig nevettető'gyásztisztesség, holmi elegy-belegy magán- és karénekkel, himmi-hummi élöiiaioíli beszéd és
gyászolva vigadó indulókkal.
Borzasztó nagy
melyben részt veend a bolondulam — megboldogulandó farsangnak fia: a Carneval — ennek leánya: Pipen, e bájos hölgynek 
vőlegénye: a Harlequin és a mindig víg, de most búsan recsegő Pierot. — Lesz itt temérdek sirásó, pap, doktor, fiskális, páti- 
kárus, harangozó, és hogy semmi se hiányozzék még végrehajtó is — a sirba eresztők személyében, kiknek működését élvezettel 
fogják nézni Bachus, Gambrinus és a leendő uj és volt ó világ minden fejedelmei, ez alkalomra készített teljes pompájukban és 
kíséreteikkel. — Jelen lesznek a farsangban elkopott nagybőgőnek húrjai, ezek édes hangjai által fellelkesedésből kiürített 
pezsgős palaczkok, — születendő szarvasok, döglött elefántok és sok egyéb nemű szamarak. — Kik mind fájdalmas könyüket 
fognak hullatni a sirba tett farsang feletti fájdalmukban mindaddig, mig a két óriás szeméből kipotyogó kolbászszá változott 
könnyek árjától megindult nagy böjt meg nem jelenik és kivilágos kiviradtig tarló tánczra engedélyt nem ad; ekkor a gyász 
gyíitevész gyülekezet szétoszlik, helyt adván a közönség tisztességes mulatságának. 
íj/t? "  Ezután összeül egy olt választandó hármas bizottság, *^ p jf
Nyeremények: A legszebb álarczos nő egy a r a i i g  g j A r Ú t ,  a legélczesebb álarczos 
f t v e g p C Z g g Ő f  a legrutabb egy C N ÍIIO *  l e g y e z ő t  nyerend.
H e ly e k  á r a  : Alsó- és közép-páholy 4  frl. Családipáholy 6 frt Felső-páholy 3 fr t  Az alsó-} közép- és családi-páholyokat elfoglalók tmndenikének belépti- 
jegygyel is el kell látni magát, Zárlszék 1 frt. Emeleli zárlssék 60  kr. Karzat 30 kr. B e lé p t i - j e g y  1 fr t .
gHj f * Minden belépti-jegyhez egy  so rs je g y  d íjn é lk ftl adatik._____________  '
WT* Tetszés szerinti álarCZOS ÖltÖnyÖlf PfiSpÖ kt I m r e  ruhatárnoknál kaphatók.
U£T Páholyokra előjegyezhetni ~rÜgg
Mély tisztelettel  A SZÍNI IGAZGATÓSÁG.
K e z d e t e  9  ó r a k o r .
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